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Cedarville University “Yellow Jackets” (9-19, 2-6)*
Head Coach: Mike Manes (10th yr., 262-237-2, .525)*    Assistant Coach: Bo Martino
Alderson Broaddus University “Battlers” (17-14, 7-5)*
Head Coach: Matt Yurish (1st year, 17-14, .548)*   Assistant Coaches: Zac Mishler, Jeff Conley
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Cameron Koch RHP 5-11 160 Fr R-R Port Huron, MI Landmark Academy
3 Ross Melchior RHP/IF 6-3 195 So S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Marshall Johnson OF 5-11 205 Sr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 Jr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 205 Fr R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Dan Llerena IF 5-9 180 So R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
8 Andrew Ziegenfus IF 6-5 230 Jr R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 Ben Lonergan LHP 6-4 180 Fr L-L Elkins, WV Elkins
10 Wyatt Kyser OF 6-1 170 So L-R Hartville, OH Lake Center Christian
11 Joey Chapman C 5-11 200 Jr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Troy Ericson RHP 6-0 200 So R-R South Bend, IN Washington
13 Sean Masiakiewicz RHP/OF 5-10 185 Jr S-R St. Louis, MO Homeschool
14 Gunnar Stinson OF 5-8 175 So L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-9 240 So R-R Massillon, OH Jackson
16 Tyler Brophy RHP 6-3 210 Fr R-R Brookville, OH Brookville
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 So L-L Terre Haute, IN South Vigo
18 Nathan Bancroft RHP/OF 6-1 185 Sr R-R Fort Worth, TX Matthews Academy
19 Logan Eby OF 6-2 195 Fr R-R New Holland, PA Garden Spot
20 Marc Russell SS 6-0 195 Jr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 So L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Eli Sanchez C/3B 6-0 195 Fr R-R Rockford, IL Christian Life
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Jr R-R Newfane, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 220 Sr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush RHP 6-1 215 Jr R-R Saratoga Springs, NY Ballston Spa
26 Tim Vander Have RHP 6-1 205 Fr R-R Sandy Hook, CT Homeschool
27 Connor Culhane RHP/IF 5-10 175 Fr L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 So R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 205 Jr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Eli Weldy RHP 6-2 230 Jr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 Markus Neff 1B 6-4 235 Jr R-R Oakwood, FL Oakwood
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School/Previous
0 Randy Dobnak RHP 6-2 210 Sr R-R South Park, PA South Park HS
1 Andrew Holderman C 5-10 195 Sr R-R Eaton, OH Sinclair Comm. College
2 Jordan Martin IF 6-0 185 Sr R-R Corinth, KY Grant County HS
3 Tyler Amedure UTL 5-5 150 So R-R Oakdale, PA West Allegheny HS
4 Shane Mallon OF 5-8 170 So L-L Irwin, PA Penn Trafford HS
5 Todd Sekowski UTL 6-1 185 So R-R Pittsburgh, PA West Mifflin HS
6 Bryant Cabrera IF 5-9 165 Jr R-R Brooklyn, NY Grand Street HS
7 Chuck Hooker OF 6-1 190 Jr R-R Warrington, PA Upper Moreland HS
8 Luke Shiflett IF 6-2 215 Sr R-R Bridgewater, VA Turner Ashby HS
9 Cameron Murray IF 5-10 160 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Hills Chr. Acad.
10 Trent Humphreys OF 5-8 170 So R-R Youngstown, OH Cardinal Mooney HS
11 Aaron Saunders IF 6-0 160 So L-R Richmond, VA Hanover HS
12 Grant Noon RHP 6-1 170 Jr R-R Johnstown, PA Johnstown HS
13 Josiah Hissong C 5-10 170 So R-R Greencastle, PA Greencastle-Antrim HS
14 Cody Cowart OF 5-11 190 Sr R-R Dearborn, MI Edsel B. Ford HS
15 Kosta Kafes OF 6-0 210 Jr L-R Brampton, Ontario Heart Lake Sec. School
16 Taylor Cook IF 6-1 185 Fr R-R La Plata, MD La Plata HS
17 Evan Slone IF 5-9 165 Fr L-R Ludlow, KY Ludlow HS
18 Zach Salmon RHP 6-1 200 So R-R Pittsburgh, PA West Mifflin HS
20 Tylyn James OF 5-9 190 Fr L-L Cincinnati, OH Harrison HS
21 Justin Smith RHP 6-4 205 So R-R Jarrettsville, MD Harfrod Technical
22 Gaige Evans UTL 6-0 195 Sr L-R Mount Clare, WV South Harrison HS
23 Earl Kochel C 6-2 210 Fr R-R Birdsboro, PA Governor Mifflin HS
24 Mitchell Griffiths RHP 6-3 200 Jr R-R Powell, OH Olentangy Liberty HS
25 Koby Overstreet RHP 5-8 220 Sr R-R Glen Burnie, MD North County HS
26 Alex Hicks IF 5-9 220 So R-R Afton, VA Nelson County HS
27 Marquis Collier IF 6-1 205 Sr L-R Canton, OH Lakewood HS
28 Michael Mnich RHP 6-0 200 Sr R-R Daleville, VA McKinley HS
29 Jared Jennings C 5-8 180 Jr R-R Rainelle, WV Greenbrier West HS
30 JJ Espy RHP 6-0 215 Fr R-R Ashland, OH Mapleton HS
32 Cory Hayden LHP 5-9 205 Jr L-L Brampton, Ontario Brampton Cent. Sec.
34 Dylan Foster C 5-7 190 Fr R-R Beckley, WV Woodrow Wilson HS
38 Jeremy Larkey RHP 6-3 210 Sr R-R Alexandria, VA Mount Vernon HS
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